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I servitori domestici a Firenze nel Catasto del 1427 
                                     Atsushi HAMANO
C'e una certa difficolta a trovare le fonti per una ricerca sui servitori domestici 
nel basso Medioevo. Puo fornire, pea), molte informazioni a riguardo, anche se 
poco esplorato da questo punto di vista, il Catasto del 1427 di Firenze, ovverosia 
i documenti fiscali dei fiorentini; ad esempio nelle dichiarazioni dei pin ricchi 
cittadini, nelle quali, a volte, i domestici sono elencati con vari termini identificativi 
(fante, famiglio, etc.). Si puo ricostruire, utilizzando questi elenchi, la realta dei 
servitori domestici: ii loro numero all'interno dei nuclei familiari, la proporzione tra 
uomini e donne, i salari e i costi del loro mantenimento. I padroni, tendenzialmente, 
preferivano ingaggiare innanzitutto una donna e, poi, se necessario e possibile, un 
uomo, destinato perlopiu ad assumere incarichi e funzioni diversi da quello della 
forza di lavoro femminile. Alla maggior parte delle famiglie, in realta, bastava avere 
una domestica per lavori domestici. I padroni dovevano offrire agli servitori, oltre 
ai salari, il vitto e l'alloggio e questi non erano lievi costi a confronto degli stipendi. 
Nel Catasto vi sono, inoltre, le dichiarazioni dei servitori domestici e di coloro che 
lo erano stati. In generale, i loro beni erano piuttosto modesti, ma analizzandoli 
si possono intravedere, per quanto possibile, quali fossero le motivazioni che ii 
spingevano a quel lavoro: sostenere la famiglia, guadagnare una dote per rimaritarsi, 
oppure non avere altra scelta che continuare quel mestiere. Pur non essendo ricchi, 
avevano spesso un certo capitale, ora in forma di salari non ancora pagati, ora in 
investimenti immobiliari, che rendevano un po' di affitto se si trattava di una casa o 
prodotti agricoli nel caso di pezzi di terra. Infine, alla vecchiaia, alcuni rimanevano 
sotto il tetto del padrone e alcuni altri trovavano negli ospedali l'ultimo posto della 
propria vita.
